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Arthon-en-Retz – La Boizonnière
Évaluation (1995)
Gérard Guillier
1 Une  opération  de  diagnostic  effectuée  sur  le  tracé  de  la  déviation  de  Chéméré  et
d’Arthon-en-Retz a fait apparaître trois structures fossoyées subcirculaires groupées.
L’une d’elles a été fouillée lors de cette opération, les deux autres ont fait l’objet d’une
fouille de sauvetage urgent. Deux horizons chronologiques sont représentés : le Bronze
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